








































































































































































留学生センター長賞、グノレ…プ fバナナjがGoodPresenta討on繋、グ、ノレー プ fかばや












































































































養成に向けてJr山形大学紀要(教育科学U14 (1) 1-32. 
名鳴義直 (2006)r異文化理解リテラシー育成に向けて一日本事情授業における取り組
















































1 名前. -t:;? tコ
2 学籍番号:
3 所震学部/研究科: 学年:






5 国籍: 年齢: 性別:口女口男
6 霊童話番号: 正胤mail
7 留学生の人のみ答えてください。
日本語と英語のレベル
日本語
? ?? ??
9 10月26日から 12月21日までの水曜日の5時間自のミーティングすべてに
参加できますか?
口はい 口いいえ(ダメな由、理由〉
10今まで他の人といっしょに伺かを作っ疋り、活動しだりしだことはありますか?
どんな活動で、倒が面白かつだですか?
